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DIARIO 
DJF1N80R D I LOS INTERESES DE ESP AJA EN MARRUECOS ASO X —LARACHE. JUEVE septiémbré de 1930 —Núm. 2927 APARTADO DE CORREOS NUM. 41 
Vesde Caroche a Zarora BELLISIMA )RAL Vegada dd Gene- & Boletín det So- ^ ^ « « j S 
ti nit£>n¿> bi/r\mi?fFnt<! si fnn 1 rat segundo ¡.ele matén Timado de 
piee y nueve mometros a tf<a- det$¿ttcUode 1 ¿at,ache Bwemsionadet 
vés de Somata en automoutt i 
JUVENTUD .TEDIA DEPORTIVA" 
\ Hemos recibido el primer núme 
IO del Buletín del Somatén Arma 
JXtcázar segouiano 
Constitución de ia 
nueva Tunta Llrec-
tiua 
(Conclusión) Hov continuamos nuestra infor- e un juofrn acrobático de pista de En !• fardo de aver lleíró proce - * - , 
d . la visita realizada a Za circo. ciento do Con ta -ai Excmo Sr ge- d0 de Larache' mancamente edi 
&d suceden como on v i . irtn ^ n i r » ! c a . n n H n úfa H . , nláT'nún Aa ^ ^ ^ tipografía "Goya" y De pronto, cruzado el hondo f :.so . ce de la avenida Rema \ ictona, niaCl011 aB m ' ^---inr ut- ^pu ia ei ^-vcinu. 01. gO-
r£)ra con motivo de la inaugura-^ S\i suceden como en visión cine- neral segunflo jefe del Ejército de 
ón d1 la nueva pista de Sumata. matográfica las torrenteras, estre- áfrica D. Federico Souza R^goyos 
CLa nueva vía que ha quedado chas y profundas ocultas por la en acompañado de su avudante efeo de E5paña' el del VÍejo l™ rUÍnaS y d^morono « ^ 
llipl.(a al tráfico de toda clase de marañada maleza y por las som- mandante de Artillería señor Tgle- man,otIuí, el del Protectorado y dó la regia mansión después d . l 
vehículos arranca de la pista gene- bras de los miles y miles de alcor- sias. !( de I ^ ^ c h e . voraz incendio que le redujo ea 
, ,1 I.arache Beni Arós en el punto noques que denuncian la insosp j El general Souza fué recibido en ponUene con sentida dedicatoria su '"terior a pavesas. Segovia en-
arrarcaba la dsaparecida pista chada riqueza corchera de esta re- el límite de la zona por el general un rGtrato de S- M el R,?>', otro íera gÍmÍÓ p0r SU AlcaZar Pq ul,íl-
gión tantos años oculta a la c iv i - Caballero acompañándole hasta el del d e c i d o general Primo de Ri »lm<? V i m ^ que aún perdura. De 
\ c.n'go de fuerzas de M^hal la l,zaClón. palacio de la zona donde se hospe v,Ma y 
nv.mdo del capitán López Canti,{ ( i n , P ^ de soldados de Mohal-la dará, galantemente invitado por 'ÍOr*ma >' - — 
ha corrido la construcción del p r i - * Intervñneiones encontramos ocu los excelentísimos señores de Ca. También publica una fotografía uuestra inopinada visita. Su fina 
de la imagen de Nuestra Señora de P ^ l sepia brilla^ a la luz del sol 
En la tarde de ayer y en el Club 
de esta Sociedad situado eu el cru 
que 
(ie Nuader 
nrer trozo de esta pista que llega pados en el ari'^10 de los pasos ballero 
contiene en su portada el escudo casi ceTiagado, hemos conlemp.atioí cr'lfll'I',> se5ión la directiva de la 
nueva sociedad Juventud Judia Dg 
portiva. 
Asisten todos sus componentes y 
después do leída la corespondencia 
recibida y contestada de los dh^rs*7 
Clubs que han ofrecido contender 
los de los generaos Gómez entre ,os hombros salen dos co- con el israelita, se trata 
Caballero. madre jas que huyen veloces al ver ampliamente del ofrecimi e n 
to hecho por el campeón de Tán 
ger "El Hi la l " de enfrentarse con 
liaáta él paso del río Mejhacen que de las torrenteras. 
A su'llegada al palacio de la zo Montserrat, Patrona de los Somate h e s i t a dió un cRillido y se agarró *« J"ventud Judía Deportiva, para 
marca los límites de Sumata. Es el complemento del formida na, el general Souza fué cumplí- nes armados de España. 
El automóvil se desliza rápido hl';> e?fn?rzn realizado por estas mentado por gran número de je En las primeras páginas de texto 
por esta planicie que forma el fuerzas jalifianas de Zarora que al fes y pei-sonalidades de la plaza. «gura una vibrante e interesante 
frente de la tristemente famosa Fando del interventor militar de Hoy a las ocho el ilustre general alocución del Excmo. Sr. don Ee 
y desaparecida posición de Nuader la cabila, cl capitán don Emilio con el general Caballero asistirá a derico Caballero de la que entre 
que fué también campamento y es Pardo con sns entusiastas oficiales los ejercicios de tiro que realizará sacamos los siguientes párrafos 
cenado de luchas en los días que y los de Mehal la han Ominado la Comandancia de Artillería en "Ha de ser el Somatenista un ciu La P é t ^ a desafió a las lia 
guarnecido por el batallón expedí f;3llzmenfep la construcción de esta Auamara, regresando después a la dadano que ha de procurar que no 
a nuestro brazo asustada. ¿Por qué 
habían de darle miedo unos ani-
malitos tan bellos? I 
Vemos que aún quedan incólu-
mes sus arcos, sus almenas, sus 
matacanes, sus ventanas bizantinas. 
cionario de Cuenca, tiroteaban dia ma"nífica Pista de acertado traza capital dGi protectorado. se perturbe el orden, sin -el cual 
mas y desafía a los B^yes de los A] 
cázares castellanos este de Segó-
riamente los rebeldes de Sumata. do dadas ^ "raild9S dificultades Al Souza enviamog ^ es imposible la paz, su misión por ^ adl"ll>am^- Enreja un | ^ ^ 
Al llegar a las orillas del M-ejha- del terreno montañoso y cubierto tro saludo de bienven¡da, ^ tanto es clara y definida, como «ian "7° de ^ ^ f f * Pfa su consecuencia se acc 
tea encontramos las fuerzas jalifia ae Selva Piedra P o r í ^ * ^ ™ deesándole grata estancia en la ciu " U d a ^ o espera que los elementos „ l™ ^ del f d91 este cargo a un c cer 
ai? de López Canti. 
Estas fuerzas que siempre tuvie-
ron su puesto -en las avanzadas de 
las columnas, han cambiado los 
fusiles por un centenar de picos y 
palas, mazos y dinamita, elemen-
tos con los que van destruyendo la 
piedra y la maleza que se opone a 
ultimar los detalles de este trozo 
de pista que han construido. 
Es la hora de la comida. Los in-
tiigenas confecciona su comida for 
inando pequeños grupos de cinco 
&1 lado de las puertas de sus tien-
das de campaña. 
Estas fuerzas fieles y entusiastas 
tólaboradoras del Ejército -en la 
guerra y en la paz, comen hoy ad-
Ifcbleménte. Abundante estofado 
8« patatas y carne do borrego, ha 
tajBlUuid'C u la manteca el trozo 
tií pan y el the. 
El ¡p&SO del río Mi\)hacen, ŝ t\ 
t>nnior paisaje soberbio y salvaje 
lo cual los reunidos acordaron 
aceptar el citado ofrecimiento y 
hacer gestiones para que el próxi 
mo domingo se celebre un encuen 
tro en la ciudad internacional. 
Los reunidos lamentaron la de 
cisión del director de " E l Popu 
lar'" al no aceptar el cargo de vice 
presidente de esta junta directiva, 
alegando el señor Armario impedir 
ocupaciones. En 
acordó ofrecer 
'    onocidisiiino 
de fútbol y que goza 
de gerierales simpatías, cuyo nom 
emente podían transitar estos au dad del L donde tan qu?rido sn ^ la p i e d a d confia para qUe 8 SUS p,es 83 besan í 
dacr̂ s habitantns de Sumata, ágiles v admirado es el ilustre general el mantenimiento del orden, cum >' entrelazan bañándole de bullicio 
como las alimañas y chacales que plan con su misión y solo actúa sas « W^es espumas, cuyos ara-j ^ ^ ^ ^ 
pueblan esta extensa selva que ha 1 cuando vea que estos luchan con beSc0S Pare(róD tejÍdos Por cl alnü1'" mente a nuestros lectores. 
aificulÉades para lograrlo o p o r , ¡0h, cuantos históricos recuer-. En su primera reunión la junta di 
. estar ausentes no pueden hacerlo. dos despierta^ tal Pialado! Sirvió^ rectiva de esta 
dejado de ser misteriosa ante el em ^ CaSa 
puje arrollador del progreso lleva 
do de la mano de la nación proteo OeC /Y/ZlO Nada oficiosidades que pueden de corada a Ecrnando el Santo en 
tora. ( ~ j dar lugar a competencias o rivali su luna de miel. Allí so adelantó 
Cruzamos por las cercanías de En el día de ayer fué enviado un dados pero que nunca haya vacila ^lfonso el Saljio a Thomoleo para 
Taula. el que fué feudo del Chauni importante donativo de huevos ciones, cuando s-ea pedida la ayu decir (Jue el Sol no &iral:,a alrede 
de Sumata, poblado pintoresco que a la Casa del Niño por el ilus da del Somatén o por ausencia" de dor de â ri,ierra> de lo cual hizo 
se asienta sobre la vertiente de trísimo ' señor cónsul de España otros organismos tenga que actuar l:)^1)lica retractación cuando oyó 
Ruansa, en el que acaso por vez den Eduardo Vázquez Ferrer, con y usi sea, que obre con energía ê  clamor€0 que tomaban sus pala 
primera han sido blanqueadas algu los que se sirvió a los niños con el deseo de que su gestión sea bras P01' llBrejia« Y cuenta la tra-
nas de sus viviendas. acogidos en este centro benéfico completa,^-sin temor a las conse dicción que reprendido por el aus( 
Poco después el auto se detiene una comida extaordinaria. : cuencias y si solo con el convenci ieT0 franciscaho Fray Antonio de 
una vez más en su ascensión por Agesta comida asistió S. A. R. la miento de que todo servicio verda Segovia cuado dijo colérico "que 
esta 
acordó nombrar presidentes y so 
cios de honor a nuestras primeras 
autoridades y significadas persona 
lidades de la población. 
[Como consecuencia de la dimi 
sión de varios señores que ocupa 
ban cargos en la anterior directiva 
se acordó constituir nuevos nom 
bramlentos que recayeron en loa 
siguientes señores 
Presidente don Simón Gastiel, 
zigzagueante pista que nos de Srmai sra. duquesa de Guisa, acom deramente útil que el Somatén pres a consultarle a él el Criador de otra secretario don David Ayach tes0 
en Zíirora, para refrescar ]a? pañafla do madam-e Marchand. te, ha de ser la base indiscutible suerte fabricara el Universo" P1 ^ ^ Jacob Ferere9 v0calés don 
Fué recibida la egregia dnqmsa de su honor'como institución lo Señor le castigó, haciendo que u n ^ , , , ^ ^ AloilS0 Ruescas «Ahafr. 
por ta tesorera do la Asociación de cal; ™ ^ f"H-midable hendiera la bóveda Bussoni^ dün Rafael y 
Para lograr esta oportunidad , * I^nelrara en el tocador de la don Moises Gagtiel y como 
jara 
fauces del motor que jadeante arro 
ja por el radiador una columna de 
vapor dnso y abrasador. También (;ai.ida)1 h dishn 
nosotros haremos un alto en esla 
información para on otro articulo 
describir nuestra impresión de 'Aú 
W >e ofrece a los ojos del que en ro r^ enclavada en el balcón ma= 
Vftjé de pl. ei, de turismo o de beílo qu9 tteao csia abrupta íegión 
V̂SÍQS do penetrar en lo descouo- de Yebala. 
CTOÓj se interna en el territorio do . . . . . . ^ 
Sumata. 
tienen 
Es un valle profundo y estrecho Ot^O nUeUO BüChí-
^ el quo converjen la? vertientes ffet* 
* Sumata, Buyaria y. Maisera, V 
^ fel que triunfan la gaba y )as El alumno del Patronato Militár pobres que allí reciben asistencia, que contiene 
lida Sr.a de Ghi 
ÍCtal vez la condición mas difícil de ,,£;ina quemando su reales vestida do a¿¡ oqilipo ^ Isaac 
Sra. duquesa de dnisa ^ y'ul^ ^ preciso el compañeris rns y ,,aci^ndo al Hoy salir despa- ¿ ¿ junla dil.cct¡va se pr0Ivjne 
os pequen,),-; la comida ob m0, vil>lud por la cual los distin ^ ^ d o , ^ v.u, a c:¡i]}0 una intenas ^jj0jj 
tos elementos de 'un conjunto, se Habitaron este regio Alcázar ca- oj mayor desenvolvimiento de esta 
sostienen y amparan cuando tiene si todos los Monarcas sucesivos y nueva entidad deportiva de Lara 
razón, se aconsejan cuando están con predilección Juan I I y su hijo che. 
dudosos o se corrigen cuando no la Enrique IV quien dió aquel «spló* l 
dido sarao en que danzó con la rs i - ^ ^ ^ r 
. , na esposa infiel y libiana, el em-j 
Otros trabajos de interés inserta j . ^ • • . , » 




sequiándoles con caramelos. 
Ea Asociación do Caridad en su 
nombre y en el de su egregia prQ 
ridenta lú princesa Isabel agrade 
ce profundamente cuantos dbrati 
vos se envían a la Casa del -Niño 
MelfM del río poniendo una no^l dé Enseñanza don Manuel Visiots. 
hailticolor atrayeto y sugestiva pa hijo del distinguido comandanta 
todo aquel qué ame la Natura- del misnm apellido ha obtenido él 
ieza. • ítuio de Bachller universitario de 
loncos corpulentos forman el Letras en Sevilla, por lo que le da 
f^nie construido por las fuerzas moa nuestra mas codial enhorabué 
Mehal-ia e Intervenciones Mil i N , así como a su familia y pro-
do Zarora. que han realizado fesores. 
• ; tPoce kilómetros restantes do • 'iJ5'J_5LiU!!!?-
^tl^ltU que como un giganlesoQ OCASION 
Sé Vft internando en la selva 20 H P Vivasix, 5 asientos, cotí* 
£1 in„ duenión interior, semi nuevo 
terreno es accidentado d-a cori- „ o . . . » 1 
l»nuas v nmi^ A ^ . . Garage Conlmetilai 
^ y Prolongadas ondulaciones 
^r w que el auto ?e desliza como ORTEGA TIEUMANOS 
I P - l Ü p a t s riiic» 
j j uuu ero r r u i  JLiraiKJ  B Ift O] _ ^ 
V-ara «1 sostenimento de los niños esta nueva publicación de Larache , - « M ! , ' . 1 
bantante publicidad, b-rana ^ e n0 Volvena a ^ \ ^ *> Proyectara on miestro 
un estado de balance de Caja de la con m u ^ ^ n - X ] U 80 B l . ^ r coliseo, 1.. grandiosa superpra 
¡5 r ... , . . „ r. nombramiento que hizo el Rey en fóicijidn de la acreditada ñaárda 
institución, el cuadro de mando la , . .. 1 ^ 
EN AhClLA SE VENDE "DIARl'J . . . . . la Catedral de Maestre de Santia-Jamericana Carnet Broter titulada 
. comisión organizadora y las comí _ . , 1 
HARHOUUI" EN LA LIBRERIA ¡ . , , , ^ ^ ^ go a favor del famoso Beltran de >-La culpa -es mia". 
' sienes locales además de un estado 0 _ . • ^ 
4 y • , , o 1 ,„ ,„ la Cueva que hizo padre de la Bel- "La culpa es mia" es una colosal 
j numérico de los Somatenes de la . , n ^ , r • . . . f Hof. {franeja al pobre Rey apodado el comedia llena de jocosas escena?. Circunscripción que forman 18-*. , J 1 R • « J . a , 
. , , „ . . I m p o t e n t e . ÍU« mantiene al espectador en 
.Nuestra felicitación al Somatén ^ nnnBin„i^ K - I ^ ^ ^ » 
. . . • De él «salió Isabel siendo pnnee- constante hilaridad desde sus pr i 
do U n e h , por su nueva publ.ou J des. m.ra, ̂ o m fcWu . , M * W 
ión a la que doseamos largos años ?a Pttia 'Cl v , « 
e v%fo fdc, público lugar en la P âza Ma-
Jyor y luego su hija t)oña Juana, la 
loca de amor. 
AR1VAL0 
ota! 
QllVCL 6>Clt)ClfíO~ n í A m o MARROQUI" SS VEND: 
| 0ROFU8AMKNTI! EN LARACtíí 
nes y Qriclas \ * ^CAZAR 
KKT.il'F. VERDEJu 
pelicula. . 
Esta grandiosa superproducciórl 
está interpretada por el fófinid^ 
ble actor Will iam Dcstnond y otróá 
irtistas conocidismoí de nue^tl'O 
público, 
T^at i e t e i m ú r e s o s d e t o d a s a t a s e s e n 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R O E E N C U A D E R N A C I O N 
DIÁ&IO MARROQUI 
n 
L u z y g u í a 
para la madre, es este ÍO-
nocido reconstiTuyenie 
Con él. la niódre adquiere 
vi¿or. nutre poderosamen 
te a su hijo y a l e ja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
C«;rca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
El meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
1 P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar Imitacione». 
Compre Vd 'D la ' h Marroauí ' 
L a e t e r n a a m e n a z a ! 
Los mosquitos atacan sus nervios y estro-
pean las horas de trabajo y las de placer. 
Siempre irritantes, a menudo peligrosos, 
porqué tolerarlos? Vaporice Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, 
polillas, hormigas, escarabajos, chinches... 
y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda 
Flit con los otros insecticidas. Bidón ama-
rillo. - franja negra. No se vende a granel. 
Exija los envases precinlados. 
Por mmr: Btiscurjs IÍEUMAXOS Y CIA. conss. 591-A. BarcelcBi 













Son iat mejoris dáí mundo 
La léebo oondenuada £SBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vscae aanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
tJe.sconfío de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
|U£N31N; Btprsisntaníc «S Laruhe: Mloeio Lópu MUiÜ 
OCASION 
0 H. P. Renault^ 5 asientos carro-
cería Weyeman. 
Garage Continental * 
ORTEGA HERMANOS 
DENTISTA C O M P A G N I E A L G i R I P N N l 
UNA 6 R A N MARCA . 
P A R A D I S T I N G U I R DOS E X C E L E N T E S P R O D U C -
TOS PARA L T A U M E N T A C I O N 
PABLO GALAVIELEE 
Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victdriá 
Pasado el Consulado de España 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital.: i05.QO0.0C0 de francos completamente desembq^d 
Reservas: 89.000.000 de franeca 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
Z.H.6. Aviso importante Z.H.B 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAilBl0a 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro Ce todos Giros 
Les aéñerea Ceriat y Cempañia, agentes de la cerveza 
Z, H. B. , tienen el heoer de informar a su fiel clien-
tela, que a pesar de la tan buena acogida que dió el 
público al concorso de cápsulas Z. H. B.t efectuado en 
Diciembre del añe passde, este año se propene htcet 
en mayor regalo, que consiste en 
Créditos úf. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valor 
Suscripciones. I îgo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de ebequef y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
I ya todas las ciudad « y principales localidades de ARGEIJA d* 
TUNEZ y de MARRUECOS 1 ^ 
Agencia en Larache, Avenida Reina "Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A T & C 'A EN T A N G E R 
25.000 FRANCOS EN EFECTA/C) 
en f irm« dittiüti a U áa\ «oterUr coDCurse. 
Mi! cápsulas rtiuoperadas can un» señal especial inte-
derm-ate, serán iisíribuidas entre los próximos envíes. 
Fi po^tedor de cada cáp uls ecumerada, puede pre-
scatsrÍB a hu stñores Coda : y Comptñia, o a cualquie-
ra de sus Sucursales o Agencias, y se le abonará 
25 francos, sin más form dldades que (a de firmar el 
reciba cerresp^ndieate. Larache, Mayo 1930. 
¿ u b ñ a e m t en ta lache: m i t x X & J J í . 3WC C e t S t l o l 
Corrrpañía Trasmediterrónea 







! Dicbr . 
Barco* 
lona 
Gran Empresa di Aútom vílas 
L a v a 1 a n c i a 
Jueves 
14 y 28 
l i y 2 5 
9 y 23 
6 y 20 





12 y 26 
10 y 24 
7 y 2 1 






l l y 2 ¿ 
8y22 10y24 










5 y 19 
2.16.30 
Í4y2& 





6 y 20 
3 y l 
),15,29 
12 y 26 
i 0 y 2 4 
Mála-
Jnovci 
7 y 21 








H f 25|l2726 
NOTA.—Transbordo en Cenia ai vapor «Modllirráieo», OÜ 
oilino • loa puertos de Téngor y Liraoho. 
OTRA.—So admilé «arga para lodoa loa paortta do l i p á l i i 
k lilas Caaariai y Baloaroi. 
Agoo&la • • Laraeksi P R A N C I S C O L L O P I i . 
@riQ Netal Restaurant España 
BITÜADO 1N LA PLAZA D I ESPAÑA 
AitiiJto Hotel montado a la moderna, con magninoo servicio de d0< 
i mtéSSn Bspléndidas babitacones y cuartos de bafio. Gouiidu a la Jsrl| 
I por ajenos y cubiertos. Be sirven encargos. 
Jlsu casa uuenta con un exoeiante maestro de cocina 
(SMPRESA SSPAKOLA> 
J o s é L i o d r a S a i a 
AuioicOvilea de j r an lujo, gran raí idez y con butacas indivduaí^i. La 
Empresa más antigua, con materij* moderno apropiado, a las aarrete-
ras que recurren y personal exper mentado. 1 
SERVICIO DlAftlO ENTRifi CEUTA J,KTUAN1 XADlNj BAB TAZA 
¿EA, ARGILA, LARACB Y AI- GAZABjj 
^ORAIUO DjB SALIDA a partir del i* « ¿ n i de ^30f ec oombmaciói 
cou la Empresa Española". 
GEUTA A TETLiuN. 7 30, g'SO, 10 & 13 30 15 30, ió '80| l« ih't 1§ 
JSC'i A TETUAM TAWGEK AflCUUi» l A R ^ C ü E : 7 30 y Í3 *0. 
•SUTA TETUAW R GAlA AROLA i ARACUE JÜIREGTO: 7 S04 i \ 
CEUTA lETUAM XAUáüS: T'SO y U 
TETUAN CEUTA: 8, 8 30, 10, 12 I2'46f 16, I f ' lS , i r i 5 g Al m 
IFsrrocaír i l de Lar&che a Alcázar 
H u rtwwta i B M M N a ttsuMm— i mam 
&o i a $ «fft. Ftai, l'QO osfoioiOBi ô pore^peiá» 
Da 0 0 « 41 » » 1*50 N. \á4 
Do 50 a 19 o » im M. iá. 
Do íüO • 999 • o 1*50 por toda iraoetói ¿a iyy kiiofraig 
Po h m oa aáolaato, a Ptfts. U'OO loa 1.680 kílograoioi, $v 
fíteoleoos de 13& kllocranoa. 
TETUAÍI T A N G E R : 10. l í Sfi. iS'SO, le'S^ 
I M M ^ - l . » O V I A . ^ ±431 I I . I A ^ * . WR> U i ¿ lETUAÍS R ( i A l A , ARuLLui jjLttAv ü E : ií, 
TETUAN XAliXM: 7, iO'S^ iV^O. 
Í TEXÜAIS B A B T A Z A : T'SO.' 
I TANGER ARGiLA LARAGÜE AJ^Gi ^AR: í , iS'SO. 
• TANGER ARGILA LARACHE: ?;'S ^ , y ib .10. . oo i rwi . 
| TA-NGER lETÜAN: 015, 13 30 ^'30. 
I TANGER TETUAN CEUTA: r i fv, tt ^3,30. 10 30. 
| TAISGER XAUE^N: 9, 
XAU1N TETUAN CEUTA: 9f li% M>. 
| XAUEN TANGER ARGILA LARACE S: 11 
bAB TAZA TETUAN CEUTA: i3"¿< 
j BAB TAZA TETUAN TANGER: th 30. 
' LARACHE T.ZENIN MEGARET Jij ü ¿ BEHü ARO& 7 i6, U 3ü 
¡ .ALCAZAR TAATOF TEFFER MEA ¿ R A H : 7'16 14. 
; BAB TAZA TETLLuN R'QAIA ARC \h¿ LARACHE: 4"M 
I ARAGH8 RCIL TNOER: 7, ÍS^O ,•? 
LAÍGiCEJ ARGILA iAííQSR TE7 vN ^JEIJTA: 7, IS'SO. 
LARACHE ARCRiA R'GAIA TETUA^ CEUTA: sW 13 
LARACHS IAUEK BAB TAZA S;? t 7. 
LARA' HS A^GÁÜ.\ñ: 8, Í0, íV í- j.-?. 15. IS'SO, iTW i V I f 
MJOATMX LAPvAGIi*: 6 46, 8 30, o" 1T30. il 'SD lfl? i r » y lt. 
ALCA/AR l A R A C l i g AHCiLA TAfVÍiai: 3. 12 1«€ 
mmmm ü mmmm m 
1 SERVICIO D I ESPAÑA 
I Qtxbes rfcpido* Ce graa lujo oon buiaacs Individuales tíTUDEBA-
. i E R y^ANBARD LEVASSOR carroozados «a los Estado» Umuo.. as 
América y en Paria. Servicios en •vaibinación con 1^ llegada y salida 
de lJ6 barcos, rápido de Cátíis y Sevilla, para Madrid, Baroelona y g 
rincinales linean (ie automóviles deAndaluoía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas i3'30k • 
Salida? de Cédit para Algeciras a las 7 00. 
Salidas de Algeciras pira Jeies y Sevilla á las 13'30y 13!aw 
Salida de Sevilla para Jerez, algeciras a lat O'OO y g'OO 
S A ? 8 t A M i i T A a i m i í t 
Escdeat? I f^f ld i so Qomodor alo esrtá. 
i t b í d t s do csceUatos y aeredikados lüÁf^asrTapás Tari**1*8 
F R E N T E AL T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R A C H E 
/Tsy— " ' ' ' ' •"'f -*i'~ii un i ai • M M M M t H • • • i i mimm m***^^^^ 
Suscrfb^se a DiARlO MARROQU 
m J ± X * WL X X * 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de aborros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrlea*** 
en pesetas y divisas extranjeras 
•uftUHil fn Laracbe Avenida Reina Vlstoriá 
DIARIO MARROQUI 
piolas UUUares Umpuesto 
i de patentes 
de dia para hoy, lo ; 
N o t i c i e r o l o c a l 
" ñirá el capitán de San Fer. 
nP^na T ,10 { So pone en conocimiento da to-
don Manuel Jaraza.ia. 
j da persona que se dedique a alguna 
Por noticias recibidas de Pamplo^ Mucho nos aleg! 
la la familia residente en "esta, sa tablecimieto. 
hemos tuvo fatal desenlace la en-
u resta 
profesión, industria o comercio y , Tn ; ' . fermedad del padre de nuestro qu- 111 
I 
6 ayer zn 1 Hospital de la 
que no haya provisto de la pa ^ ^ ^ comandantp ¿ A ^ Cruz Roja, la joven esposa de don 
tenté correspondiente al ejercicio de ^ ^ Uanue] Cocostegue, a la que déV 
^ n í o del segundo llamamien- actual, que terminando el dia 30H , I ™ V ; ^ , ^ • ^ «^amos ránidi n inpi .m io cianuanio u o . - H n dislao ViSrars, a qu;on damos nue? &r-,1I,u:> rapiaa curación ?n la 
repmpazo de y 'a oraen e| eo^ro con ej recargo del cin- , • . . . fermedad ano nnrlppp 
to dd reeu F . . i c tro senado pésame asi como a su ^ " " « ^ u que paaece. 
nHza de ayer dictamina ins- cuenta por ciento, se les avisa para ,. . , ... i 
la P13 d . V> " ? / distiguda familia, 
trucciones Para ^evai^0 a elec^0. que dentro del presente mes 93 pro ! 
/«n loS ^uerPos ^e 'a ^ircunscrlP~ vean de la mencionada patente, coy 
U L T i í v i A H O R A 
Cas huelgas se extienden a 
Madña u Málaga 
CÍt'D. I 
!?1 fin de evitarles se les incoe el 
| En el sorteo beaoéfieo de la Cru 




Dolares 9" 15, 
Liras '»7'i?. 
Francos suizos 183 
Va 
de San 
¡ oportuno expediente de apremio , doña Ernestina Martin de Soriano premio al número 143 
fuerzas del primer batallón con los recargos y costas a que hu- esPosa de nuestro querido amigo e]¡ 
Fernando tuvieron en la ^iere lugar. capitán de Aviación don Fernando.! Se n.ecesila Ulia ama de llavcs 
tarde de ayer instrucción práctica 
en el campo de .instrucción, asi co-1 
mo de t i ^ . I 
us ¿estacadas en Alcázar, T.Ze-
. - \o\ formando grupos rea-
,úaron ejercicios en igual forma 
UKl'as ellas preparatorias de las pró 
simas maniobras. 
miento. Üarmino, Calle Chinguiti. 
Garage Continen fresa! 
tal 
A l 
ABIERTO DL\ ¥ NOCHE 
De su viaje de novios, reg 
ron ayer a esta plaza, los señores LA FOTOOHAFIA "'Sü'* 
de Herrera Talayera a los que da auncia a su distinguida clientela 
mos nuestra cordial bienvenida, j ̂ ue Para proveerse del carnet de 
| identidad es indispensable un buen 
retrato que puede obtenerse en es 
Oficial ái'\ Ejército pu PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
Salió a la calle restablecida do 
E1 Diario unciai «J^CHU P« — — - — - » — — 1;l dolencia que puso -n pe-
m concurso de dos plazas d- ca CHES POR ABONOG DE UN MES .. 
pdaaes y dos de tenientes para 
te acreditado estudio en pocas ho-
i guardia colonial de Guinea con 
e| suedo del empleo y gratificación 
de subsueldo doble del sueldo que 
disfrutan, y los capitanes tendrán 
gratificación de 750 pesetas para 
mando. 
i 
Las condiciones para tomar par 
te son tener menos de 40 años los 
primeros y 35 los segundos, reunir 







ligro su vida la esposa de nuestro 









Met 40 ptas 
£>ía 1'50 ptas. 
Este garage dispone d« todos los 
í̂ e compra un piano en buen es-
tado de Marruecas en Arcija don tado Razón ^ Qoya^ 
Leopoldo López Pacheco, I 
Salón de* 
Señoms 
FRANCISCO MIGUEL RUI2 
Avenida Primo de Rivera. dicha real orden y pertenecer a las adelantos modernos. Estación ofl-
\ rfhg generales o Guardia Civ^ ciaj Tecalemit para engrase de co-
sindo preferente estos últ imos. , ches. Agua a gran presión para l a - | 0NDULAGI0N MARCEL Y AL 
Los que quieran tomar parte han vado de coche8. Inflador (te neu- AGUA, TINTURAS DECOLORACIO 
d - cursar las instancias en el tér máticos eléctrico etc. ) ^ y ELEC-
mino de 20 días «n la forma que' Goches de ocasión de vanas mar-
determina la citada real orden quedas ©on facilidadea de pago. | TRIG0- GRAN PERB'ECCION EN 
tiene fecha diez y ocho del corrían ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
(? mes, 
• » » 
ií« sido aprobada la propuesta 
Hocha por la Junta Municipal de 
Mclilla de regalar la bandera con 
Ift Medalla NaVál a la Compañía 
tic Mar de Melilla. 
A dicha Lnidad se le concedió 
la Medalla Naval por sus brillantes 
servicios en la campaña y muy es 
t)ccialmenle en Alhucemas. 
• •« 
fel Biari^ *Oflc¡-ál publica real nr 
ton Mrtorizándo t^ué 'dicha unidad 
ol donafe y fie íé da tás 
PRECIOS 
B e m b a r o n & H a z a n 
CORTES DE PELO 
Seüos de Correos 
100 aelloB jubilados diferentes^ 
tamaüo grajide, verdaderas joya* 
del arte gráfico, por pesetas 51 «oí 
lamente. 
662 diferentes entre ios ouaie*f 
fi ri« España, catacumbas, sfigi^ 
'dei l»apt Pío XI, 25 clásicos üe u 
Nl^ ^ lá Junta Municipal d-c Gramófonos y dUMM 4Li Vot ú\ Vménob Geí,trRl.'6 de Lib,íria p 
•%Íft por su alteza d.« miráis dé EU Ame". KsU caía InviVa i t n á i ^ h,,adog, 3 raros de Anatolia, Per-
iesümonio dé bomeñáje á ^inguida olíenUla a «•cuchar lO« sia 1913, Ahmed Shah, oompíHtor, 
^'Aa'eómpnñíá ft&ri&Wa hoy poí aitimoi discos 4e " 1 * Vos ü« MÍ hasta 30 Gran, conjunto por l i 
^ patrón tíó) Arlur(S Moran A)- Afeo- ec UnfOi ^ n t l n o t for 8áS |pe88ta8 BolameDtei 
^ la y segundo Cayetano Valverde h«i Terrado. Sí alma fi« U eo^le 
Víllvorde. 
Agencia £evu 
Ftansportes automóviios. Turismo. 
Plaza de España.—Larache 
Esta acreditada agencia de auto-
móviles tiene establecido f: siguien 
le horario para sus servicios fijoe 
de viajeros: 
De Larache a ia zona Trancesa 
|d, T. M.) 6.30 m. 
De Larache h Arcila y Tánger: 
T m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
De Larache a AieazarquWir, 6,30 
P,30, 3, 7,30 t. y 0 noche. 
De Larache a Tetuán / Ceuta, 
"(por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
ai Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e iuformefc 
en general: Plaza de España. 
B o d e g a s F ran -
co E s p a ñ o l a 
LOQROSO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
"̂ pra ser 
^ to (fe la entrega dé ésta han 
llft 
á en fecha próxima y revés 
'Jna grím brillantez 
• por «i ?€s^ ;b!io) j G^errUa y o*rof 
oí VsIUjo, Amrsliilo, Marehcnt 
p«K. y él Niño d«l HU3*0. Bl Dru 
s'uay por l t orquefta Alady f •ON 
GóJüprame un Polo" y Bsjepc, —„ 
viejficíU ecmplcta «n 4 diiaoi M 
Veinte vece! 
I 
46 que el valor de catálogo. Ni.*. 
. de precios ilustrada, « e n s a c ó ' 
al, gratis. Bala Sekula. Depl. De-
ii Oeaferhauitac. Lacsrub 
OCASION 
10 H. P. Renault 7 asimtos, con-
AL-LA JALIFIANA DE LAR A ^ibum y otro* muafeoa dlfiaü á ¡̂ 
CHE NUMERO . 
ANUNCIO 
OCASION 
!«¡noción interior en perfecto estado 
Garage CouLincntaj 
' ORTEGA HERMANOS 
. Mehal. 
^^enta 
la precisa aclq 
hionturás morunas. 
j au'jmerar. 
¡Grsadei faoUidaáei d« pago. kQtn* 
3í6 sn Altsasa?, Junio al GaolBQ ¿i 
I 
Dr. Vicente Sarmien-
Gamioncla carrozada y entoldada 2 
I FI. P. marca Renault de 2000 kys. carga ú t i l , semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
to Ruiz instructores, podran p r - . 
locnV115 propo9}cionG8 hasta N _ 
^horas del dia 30 dal mea d^ 
J ^ ^ o , en la Pagaduría U'WICA D i ASUEROTERAPIA Fl 
'PIDA USTED EN ALCAZAR mDI^ 
i RIO MARROQUI" SN EL ESTABU} 
GIMiaNTO "(JOYA* 
"Pasada Mebal-la, en dondí 
^ ^ ^ • ^ I r a el modelo de mon-
^ concurso se celebrará el día1 
del ci^do mes de octubre a las 
17 de septiembre de 1930 
« Capitán Pagador 
GARLOS LORENZO 
Tte 
Loronel primer jefa 
• ELSÜTERIQ PE^A 
8IOLOGÍCA 
Medicina general 
Torrijo? 18, principal 
MALAGA 
OCASION 
Camioneta carrozada 14 I I . P. K<?-
nault de 1.500 kgs. carga útil , casi 
nueva 
I Garage Continental 
iEstudiantesI 
' ENSEÑANZA DE CIENCIAS MATE-
| MATICAS Y FISICAS DEL BACHI-
L L E R A T O UNIVERSITARIO, FA 
CUÍTADfcS Y CARRERAS ESPECL\ 
,.ES.—RAZON EN L.\. REDAGCIOÍ 
j DE ESTE DIARIC 
t 
a s t r e r í a B o r n s t e i n 
' -- |BB 
Se !in recibido un extenso surtido de tejidos españoles y extran-
jero* lo"! tiibujos mas modirnoé para la próxima temporada de i n -
vierno. 
Visiten la Sastrería Bnrnslein. 
Se necesitan buenas oficialas ara prendas da manga. 
EN LA HIELGA DE LUGO SU 
GEN INCIDENTES 
El Repres-entante de Hacienda A tan distinguida enferma de- que sepa su obligación. Darán ra 
M DOMINGUEZ 9eai^os t-otal y rápido restableci zón establecimiento del señor Gua 
Lugo.—Durante el dia de ayer se 
han registrado algunos incidentes. 
Las mujeres salieron al campo pa 
ra adquirir víveres y los campesi 
nos que los facilitaron fueron obje 
to de represalias. 
K^te nuevo vapor será destinado 
a la linea Barcelona Baleares. 
LAS THAí.iKülAS DEL AIRE 
Reims.—Un avión cayó al mar, 
desde gran alfura envuelto en lia 
^mas. Tres soldados de los que t r i 
pulaban el aparato han. perecido, 
habiéndose salvado otro por haber 
se arrojado con un paracaidas. 
BERENGUER Y ALBA EN MA 
DRID 
Madrid.—Ha llegado, procedente 
de San Sebastián el jefe del Go 
Hay gran escasez de alimentos. biern0 °eneral Bei'enguer al que 
Hoy llegó de la Coruña un ca a™™Pañaba el ministro de Estado 
mión de Intendencia con cinco m i l dnque de Aba-
kilos de pan y gran cantidad de la 
LA HIELGA GENERAL DE SAN 
TÍA(íO DE COMPOSTELA 
che, siendo insuficiente para el 
abastecimiento de la ciudad. \ 
El gobernador ha manifestado,' - ,. „ 
> Santiago de Copostela —Ha qua 
que tomará cuantas medidas cre^i A A J 
^ c ' dado generalizada la huelea gene 
necesarias para que no falten v i , . . , 
. , i ral siendo el paro absoluto 
veres en la población. 
UNA EXTENSA NOTA OFICIOSA 
Madrid.—En el ministerio de Ha 
EN MALAGA TAMBIEN SE DECLA 
RAN EN HUELGA 
Málaga.—Se han declarado en 
cienda ha sido facilitada a la pren'huelga los obr9ros del muelle> 
sa una -extensa nota oficiosa de la vista de los confiictos que hay en 
Dirección General de Aduanas di 
ciendo que la importación va dis 
minuyendo y aumentado la exporta 
clones. 
distintas provincias se han tomado 
precauciones. 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS 
LO QUE DICE EL SUBSECRETA Ferrol—Ha llegado el principe de 
_ Asturias tributándosele un cariñoso 
RIO DE GOBERNACION I . . . . ^ 
rocibimiento. En su honor se ha ce 
El Subsecretario de Gobernación lebrado una brillante recepción en 
el Ayutamiento. señor Bemtez de Lugo recibió a los 
CONVENIO DE ARBITRAJE EN 
TRE ESPAÑA Y PANAMA 
periodistas a los que manifestó que 
continua la huelga general en Lu 
go y que en Santiago de Composte 
la también se había declarado por Madrid.—Ha quedado firmado mi 
solidaridad con los huelguistas de convenio de arbitraje entre Espa 
Lugo fia y Panamá. 
También manifestó que babia ce 
lebrado una extensa conferencia, EN MADRID TAMBIEN VAN A LA 
con el director general de Seguri HUELGA 
dad general Mola. ( ^ d r i d . ^ S e han declarado hoy 
•en huelga los obreros de los ramo-i LAS HUELGAS EN CATALUÑA 
| de vidrieros, decoradores, pintoras 
v fonlnnoros» 
m SlNDICALfóTA V)F;rE.Mho 
Barcelona.—El gobernador civil 
hablando con los periodistas dijo 
qu¿ la huelga de Mataró habia sido 
solucionada no habiéndose solucio Barcelona.—El gobernador ha m«\ 
nado aun la do Villanueva de Gel nifestado que al intentar atravesar 
tru que continuaba en igual estado la frontera ba sido detenido un slg 
B' general Despujlos hablando do nificado sindicalista, 
la huelga de Lugo dijo que no era 
cierto el rumor que se habia lan 
^ado de que a Barcelona no llega 
ba ganado de la primera población 
por causa de la huelga ya que se 
?ún le habia telegrafiado el gober 
nador d-e aqu^la provincia 1 • • j 
porte de ganado para Barccona ST ANT^S ñu AÍMJNCIAHSB IAÍNSUI 
hacia con tuda normalidad. TE LAS NUEVAS TARIFAS D< 
fllBLICCDAD D» IWT* 
UN MUERTQ Y VARIOS HERIDOS 
Barcelona.—A causa de la expío 
sión de un barreno han resultado 
un obrero muerto y varios heridos. 
LA HOTADIIU DEL VAPOR "OI 
NE1UL GOMEZ JORDAN A" 
Cádiz.—Ha sido botado al agua 
t-l nuevo vapor "General Gómez Jor 
daña" construido 'on los astilleros) 
de Echevarrleta. 
El nuevo vapor es d? iguales c? 
racteristicas que ei "General P-
renguef", botado el 28 de junio y-
del Que ^ué madrina la hija del 
jofe de Gobierno, 
£1 acto de la botadura dM ydpoc 
'General Gómez Jordana^ no tuvo 
soemnidad alguna actuando de ma 
tirina la hija del representante do 
la Compañía Trasmedit^rráneíi. 
El nuevo buque desplaza 2.30 
toneladas, anda 14 nudos por hor 
y puede Ifcwár doscientos 1 ^ 3 m j o g de m e a de Tena • S ^ ^ H M 
ros siendo la dotación de cuarent 
i hombres, 
el gasto en todos 
los p latos^ a s e n 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O M A N 
Do nuestro corresponsal-delegaao Francisco R. Galvlño 
El futuro Mercado ¿Je Abastos n m m i i r a r i n n rifil;ifios hsmo venic'0 pidi?nc'0 la pro" Noticiero He Alcázar fas "oras de Ia nMhe«».*tJ 
í l a U y U r a U U l l U B I |a acometividad de es¡ta magna " U l ^ !•% Hio os hoy en urbani,.. 
Colector general 
obra de urbanización y saneamien 
to podemo hoy decir orgullosos 
que con ella se ha cumplido una 
Con el acto celebrado ayer a las ja principabs y legítimas aspi 
Se «spera que en plazo breve apa|bajos de obras tanto oficiales como 
rezca en el Boletín Oficial d3 la particulares se hace una completa 
zona, el anuncio de concurso para dejación del obrero español, no so 
la construcción del futuro merca rá posible on modo alguno que el onc* *a la mañana puede decirse pjcioBes de esta población, 
do, cuyo impote ha de oscilar en cumenjiu europeo do estas pobla íIUe quedó terminado colector Ei colector general de desagu?, 
unas doscientas mi l pesetas. clones prospero. general de desague'y por tanto inau ^ una obra que n0 5.3 ve y por ello 
ÍE1 mera^do de abastos, forma gomos partidaríos que a los na- gurada Ia principal obra de sanea- |a generaiidad no podrá apreciarla 
parte ^ \ amplio plan de obras he turales dei pais se ^ de en todo miento de esta población. en todo su va|drj pero ¿¡ empeza 
EN COMISION DEL SERVICIO 
En comisión del servicio, mar-
chó a Tetuán y 
una de las mejores 
.yor intensidad de alumbrado 




gamsmo municipal . 
Ceuta e prestigio- . ^ . v ^ pu-da alen(i, 
las razonada quejas de ê to~ 
cho con tanto interés por nuestro 
cónsul interventor don Luís Ma-
riscal y que para bien de la urba 
nización y •embellecimiento de A l -
cazar se viene realizando. 
No creemos tener que hacer ver 
las ventajas que supone para es-
población poder disponer de un 
mercado de abastos que responda a2 
buen nombre de la ciudad y que 
Asistieron a este importante acto 
so teniente coronel jefe del Grupo 
de Regulares de Larache don Juan 






ÉL SEÑOR GARCIA VELA 
También se encuentra bastan 
mejorado del ^friamiento momento ocupación proporcionan- v u . i c " " F romos muy pronto a notar sus be-, j 1 . * 1 , , . „• /íuesfro cónsul don Luis Mariscal '¿«A*rte an r,3iní.iñn lq hioi0ne . 1 J- 1 """eino que p 
dolé constantemente trabajo, p n - . eehcio>, en relación con uigisirs doce, el digno representante de H 
mero porque están en su propia ca >' su sobrino don José, el jefe de y salubr¡da(1 de esté pueblo. ( Des ^ de pasar en .esta unos denda don Francisco Gamin v / 
K„ Fomento y autor del proyecto don _¿. ^„(„T.oip7o din va 1 „ ^ sa y segundo porque ese ha de ser * Y - Obras de esta natuiaieza oan Na 8 march5 nuevamente al campo 
nuestro cometido como protecto - J?aquin Blasc0' el Ba|á de la ciu" \QT\ renombre y prestigio a las po ^ c^lto teniento v , t . r inar io de las 
res. 
Pero entendemoss al propio tiem 
dad, «1 arquitecto municipal don blac¡on,eg A1 m i \ U t a nuestro 
José Larrucea, el funcionario de la 
Intervención Civil don Rogelio Gon 
cónsul intpiventor por su 
Intervenciones Militares y 
magna guído colaborador de este 
distin-
diario, 
po que al obrero español qm viene " 0 1 obra, hacemos extensiva esta justa juaTi Ru|Z Domínguez 
a estas tierras pletórico de entu- ^ comandante de In te rvenc ión fc.1¡citación al culto ingeniero de 
siamo para el trabajo y que no trae do <'larcia (il,acia, funoio- Fnniento don Joaquín Blasco por MEJORADA 
en todas sus partes pueda cubrir otro capital que |a fuerza de sus narío de Fom-ento señor Sala, comi ¿u 
las necesidades brazos 
Nuestro üu t re cónsul amante del se de a 
embellecimiento de Alcázar a la atender a su fami^a holgadamente Arcano, canciller señor Alcaide de obra realment9 acabada y de -enor la joven y distinguida esposa de mente preside 
que qui-ere i r dotando de toda co 
INTERVIU 
Oportunamente daremos a la pu 
blicídad una interesante interviú 
con el entusiasta presidente del É 
cazar Balompié nuestro distinguido 
amigo don José Planas sobre la te 
3 hay que prestarle toda da sario de Policia señ01' 01ivares5 ^ res Salvador Hermanos que como Se encuentra bastante mejorada teresante labor a realizar por |¿ 
ivuda moral para que pueda jefe ^ la PolÍCÍa Urbana- señor constructores han sabido hacer una de las fiebre que viene padeciendo sociedad deportiva que tan digna-
modiad e higiene, a poco de po- pañ0jas 
sesionarse de su elevado cargo per, , • 1 
Por otra parte, el sacrificio be-
só en la pronta construcción de un , ^ - . , .. 
cho por España en hombres y diñe 
ro en estas tierras ha de darle de-
Al estudio de esta obra dedicó -..^ 
recho a sus hijos pod'er recoger 
• nípnción y nos consta y , ^ , u « • , 
>• * J el fruto y beneficio de esa obra de 
sabemus que desde un principio, 
hacer unas buenas colonias es- la 01iva' ^ de Paz don JoSé Pla me consistencia lo que demuestra nuestro respetable amigo el coman 
ñas, director del Dispensario señor ^ „ reconocida competencia para'dant-e de Intervenciones Militares, PARTIDO 
Labra, repvesentante de Hacienda ^ ^ de trabajos> 
señor García Vela, chvrif Bacali, 
don Enrique Balboa, don Juan M i -
gjie] Rodríguez, don José Gimeenz 
...creció el asentimiento y el apoyo 
de la Superioridad. 
E l inteligente arquitecto muni-
cipal don José Larrucea tuvo a su 
cargD la confección del proyecto y 
planos del mecado hecho con todo 
sacrificio. 
No hace mucho en estas colum-
nas elogiábamos a la Compañía es 
pañola Agrícola del Lucus porque 
en todas sus obras 
cios da ocupación a un tanto por 
don Federico Pulido y otros mfts 
que no recordamos. 
De Larache vinieron el Sr, ü rue 
ta y distinguida esposa y el inge-
niero de la casa Rivera Sr. Muñoz. 
A las once y media en punto se 
y en sus negó- A-A. * T J T • • 
procedió al empalme del viejo y 
ciento de obreros españoles. 
nuevo colector, xlestaponádose a 
•esmero y que responde en un todo ""^ ~" djjjbha hora el vi'ájo colector por 
a las necesidades de la ciudad. I Las hf,neíicios ^ esta acertada donde salia pn gran cantidad toda 
No hemos de ocultar nuestro in - determinación reporta^ o viene ex e| agua sucia y corrompida que des 
tcrés por la pronta acometividad perímentando la ciudad de Larache de hacia algunos años se ostacio-
dc esa importante obra que además en donde la citada Compañía tie- naba on .esa part0i 
de deear, como embellecimiento n<* colocados a centenares de obra Seguídamontc todos los presen-
de la población, la anhelamos por roí españoles. tes marcharon on autom5viles hasta 
gu-a en parte vendria a solucionar ^ e r a m o s fundadamente puesto el rio en ^ 
la ortífla de trabajo cada vez mas clue es b^efleioso para toda la po gencral depositando to 
^entuada. Waí^du qu'e el hermoso ejemplo^ X las aguas y excrQmento3 
La pronta realización ae osa obra que nos da la Compañia del Lucus d . la pob|ación 
Importante 
Se vende o traspasa, el acredi-
tado café LA UNION (antiguo Sa-
natorio) situado al final del paseo 
de López Oliván. Razón su propie-
tario Enrique Bejarano. 
Alcazarquivir 
don Antoio García Gracia. I Los equipos locales Maguen Da-
Deseamos a la distinguida dama y ,el Hispanía celebrarán en bre 
un total y rápio restablecimiento. ve un encuentro en el que jugarán 
I una copa donada por la madrina de 
ALUMBRADO 
De nuevo los vecinos de la po-
pular calle de Sidi Rais nos ruegan 
que pidamos a nuestro Municipio, 
que se aumente el escaso alumbra-
'io delareferída calle. 
El continuo tránsi to de autos 
camiones y camionetas que a to 
Maguen David, señorita Sicsú 
A i c a z a -
. íuan 
POR DAR XA»'l 
8DBdRÍBia« A B8TF DIARIO 
I 
por la Índole de su conetrucción sea imitada por todos los elemen-j ^ ^ ^ desague ^ 
lia de darle seguramente ocupactón tos. \ ^ a ^ . ^ ^ ^ 
a buen número de obreros m Hoy « ^ ratificamos nuestra pe ^ de ^ ^ ^ 
se encuentran s¡n trabajo y por «ción do que en los trabajos d q ^ ^ / 
tanto so les hace la vida poco me Estado se obligue a los contratls-' . , 
AVISO 
nos que imposible. tas de obras a que tengan un tanto 
Sustentamos de antiguo el c r i - por ciento de obreros españobs . . . ¡ 
torio (pn si en lo,s diversos ti'fi-
E s t e evS el 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa1 
PRECIOS D I ALGUNAS LABONtó 
P I C A D C R A S 
Picadura fixli% cuarterón 
Gener Partagós, Competidora, cuai *6i 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifefia, medio cuarterón 
G I G A R I L L O S 
Elegantoí picado, cajetilla 20 cigarro* 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Superiores id. id. íd 













e:. evitación de que la crecida del 
10 pi 
no. Desde; la boca del colector has 
ta el rio hay bastante pendiente, 
que en forma de recta rampa, lie 
lie la corriente necesaria para el 
fetal desagüe del colector. 
T'^minado este recorrido los con« 
•rucio: r-s señores Salvador H-orma-
p celebraron la inauguración del 
iolectm con un epléndido lunch 
:n honor de los sonoras quo habían ] K o d a k VeSt POCket 
isistido. 
Durante la celebración del mis-
mo so repitieron las felicitaciones 
r se continuaron haciendo elogios 
le esta hermosa obra. 
Nosotros, que durante varios 
" K o d a k " 
que debe U d . c o m p r a r 
SUS dimen*ioQ«« «on tin reduci-
que permiten llevftrlo «o ol 
•>ol3Íllo <id chaleco 
SU cootocción r» tan perfecta qoa 
hace folografiai perfertat «ÍD 
(kcc«*idad de aprendizaje 
SL' p^octo, drade 4C peseta*. 
SU nombre uarwrMicnciitc con» 
eido. M «I 
A u t o g r á f i c o . 
O r **»>t8 ea el cj^ 
Los señores don José Morales y 
Emergui Escoin de Alcazarquivir, 
ponen en conocimiento de sus clien 
tes y acreedores que han vendido 
su establecimiento de comestibles 
sitando en la calle de Sidi Búhame" 
a don Alfredo González Piedra, l í - ^=== 
bre de todo pasivo trasladando su 
razón comercial a la calle de Sidi 6 H 
^ Se informa al póf 
quedado establecido *£ »«rví .. 
j Viajeros eetre. Lasache j? Tt̂ uáB 
[ pasando por Tezenin 7 Dar Xaoj, 
, Precio del billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 0 mafians. Di 
Larache 7 mañana. Salida de Tfe 
Despacho de billetes: Plaza de 
pata. Agencia Lev? 
OCASION 
P# Renault conducción in-
Buhamed, confitería La Campana y lerior, cuatro puertas, semi uuevd 
Campamento General} cantina nú - Garage Continental 
mero o. JRTEGA HERMANOS 
AMENTO PORTLAND NAUJI«— 
G O L I A T 




O'SO y O'ia 
4s O'TS a 069 
Q t Q A E O t i D B L A fi A á A 
AíüilaB PaHagft̂  
Soyo Monterrey búmeío i 
Coionaa 















Cigarrillos i-BDÜLLA. CAP8TAN, GOO8I8, DÜBIÓ 
l^rs ®M (W* ^ ^ 1 Io» ****** 
al de mayeres resistencia, el más barato 
• • • 
Delegado para Mamieooi: * . A. DÍAZ.—TANGIR 
• * • 
Agente en Larache: ENRIQüa DIAZ, ¿iarlna « 
• « • 
jolitos en Gauta. Tetuán, Tánger, Arcila y Lataehe.~Da wni» « 
•r iao i ia l í i istahlsaimieniuii 
M u c h o m á s f u e r t e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
e s l a r c p u l a c í ó n d e l 
J a r a b e S a l u d » 
&& el m á s f a m o s o en el 
m u n d o p o r s u e f i c a c i a 
para combatir la- anemia, 
el raquitismo, ia inapeten-
cia la clorosis v la debi-
l idad del o r g a n i s m o en 
todas sus rrciPifeMadon^s 
t m a di? medio Mglo 
& éxito efecient? 
Aprcbado BOT la Rtai 
Acadfinia dv Medicina 
Ferrocaíril de Larache s A ra? 
K S B I L L E T E S DESDS 
D I RSPARá 
LA*-- A'. - ; 
8-
¿ 3 ^ 
.'jdo e n í e r m o debí! adquiere en pocos dtas 
Un v-i^or e x t r a o r d i n a r i o t o n el uso del 






N O T A . - E l M r t ^ i d e s á s la PUaa ¿ e ÉspiB». ef 
aa !«s cschcs-aritafiiéwtlt? U Empreña iHera indos ( 
Lartrkat.* áe Septí««»bre 
